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CRÒNICA DEL 30 AL 15 
El dia 29 de maig proppassat varen tenir lloc les terceres eleccions al Parlament de Cata-
lunya de la democràcia reinstaurada. Els resultats assolits ja els esmentem en un altre apartat 
d'aquesta mateixa secció. El guanyador indiscutible d'aquesta contesa electoral fou sens dub-
te el partit de l' abstenció que esgarrapà el43,43% del cens electoral, la xifra més alta de totes 
les eleccions democràtiques celebrades fins ara a Riudoms. Per una altra banda cal dir que 
l'alta abstenció fou la tònica general a tot el país. Això no obstant a la comarca del Baix 
Camp, de les seves 26 localitats, només 5 poblacions tenen un índex de participació més baix 
que el riudomenc (Mont-roig del Camp, Capafonts, Cambrils, La Febró i Vandellòs), Ja qual 
cosa ens indica que Riudoms s'absté per partida doble: és la vegada que més abstenció pro-
porciona fins ara i, 1 més, és de les poblacions més abstencionistes del Baix Camp. Si el motiu 
d 'aquesta alta abstenció és el desencís envers Ja política, caldrà analitzar a fons aquests resul-
tats i buscar-hi remei, ja que és un símptoma perillós per al bon funcionament del sistema. 
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8 TERCERA TROBADA DE GEGANTS 
DE RIUDOMS. A la informació que hem 
publicat en els números anteriors, aquest 
mes s'hi afegeix una valoració que en fa 
un membre destacat de la seva organitza-
ció. 
I 4 PSC. El Partit dels Socialistes de Catalu-
nya fou el que més aviat va dur a terme el 
-seu acte electoral a Riudoms. Aquest dis-
sabte, amb l'assistència d'una cinquante-
na de persones, a les 10 del vespre a la 
Llar dels Jubilats de la nostra vila hi inter-
vingueren: els regidors locals Francesc X. 
Bonet i Ventura Gili , la candidata reusen-
ca al Parlament Misericòrdia Vallès, l'as-
sessor del ministre d'Agricultura, Josep 
Puxeu i, finalment, Joan Reventós, cap 
de llista per la circumscripció de Tarrago-
na. 
16 CORREUS CANVIA DE SEU. Després 
de deu anys d'estar en unes minses depen-
dències de la Casa de la Vila, el servei lo-
cal de Correus es trasllada a un local més 
espaiós del carrer Major. 
19 CIU. La coalició Convergència i Unió 
efectuà el seu acte electoral aquest dij ous 
a 214 d' 11 del vespre davant d'unes 60 ·15 
persones a la Llar dels Jubilats. Hi inter-
vingueren l'alcalde de la vila, Humbert 
Mallafrè; el president de la Diputació de 
Tarragona, Josep Gomis; Tomàs Gila-
bert , candidat al Parlament i Oriol Badia, 
conseller de Treball en funcions de la Ge-
neralitat de Catalunya. A més, aquest 
partit, el següent diumenge dia 22 durant 
tota la jornada tingué una parada electo-
ral a la plaça Major de la vila des d' on re-
partia propaganda als vianants que s'hi 
atansaven. 
20 /C. La coalició electoral Iniciativa per Ca-
talunya va fer el seu propi acte electoral 
davant 18 persones a la Sala d'Actes de la 
Llar dels · Jubilats, a 2/4 d' 11 del vespre. 
Hi parlaren el riudoinenc Lluís Aragonès i 
la reusenca Rosa Just. 
22 COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS. 
En aquest dia la Colla Gegantera local es 
va desplaçar fins a Sabadell, barri de la 
Creu Alta, per participar en la trobada 
que s'hi feia en programa ll}atinal. 
23 AP. El partit Aliança Popular va aprofi-
tar el vespre de la festivitat de la Pasqua 
Granada per fer el seu parlament electoral 
a la Llar dels Jubilats a partir de 2/ 4 d' 11 
i davant d'unes 70 persones. Hi participa-
ren: Josep M. Rofes, militant local, Isaac 
Sanromà, candidat reusenc al Parlament, 
Josep Curto, cap de llista per la circums-
cripció de Tarragona i l'extremeny Luis 
Ramallo, primer president de la Junta 
d'Extremadura provisional i actual por-
tantveu adjunt del Grup Popular al Parla-
ment de Madrid. 
26 ERC. Esquerra Republicana de Catalu-
nya va fer el seu míting a la Llar dels Jubi-
- lats aquest dijous a les 10 del vespre. Da-
vant d'unes 40 persones intervingueren els 
militants locals Josep M. Riu i Ramon 
Mallafrè i el núm. 2 per la circumscripció 
de Tarragona, el reusenc Ernest Benach. 
28 EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS DE PILA -
RIN BAYÉS. Des d'aquest dissabte i fins 
el diumenge dia 15 de juny va romandre 
oberta al públic l' exposició de dibuixos 
d'aquesta important artista catalana titu-
lada «Costums i tradicions de 
Catalunya)) . L'horari de visita va ser els 
16 dissabtes de 6 a 8 de la tarda i els diumen-
ges de 12 a 13 del migdia i de 6 a 8 de la 
tarda a la seu social del Centre d'Estudis 
Riudomencs «Arnau de Palomam. 
29 ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CAT AL UNY A . Aquest diumenge tingue-
ren lloc les terceres eleccions de la demo-
cràcia al Parlament de Catalunya. La jor-
nada electoral transcorregué amb absolu-
ta normalitat. Els resultats assolits foren 
els que esmentem a continuació: Cens to-
tal de la vila de Riudoms, 481 3 persones, 
cens electoral, 3659 persones. Les perso-
nes que van votar foren 2070 (56,570Jo). 
Els vots obtinguts pels diversos grups po-
lítics foren : CIU, 1137 vots; PSC-PSOE, 
401 vots; AP , 189 vots; ERC, 136 vots; 
CDS, 45 vots; lC, 41 vots; altres grups 
polítics, 38 vots; en blanc 42 i nuls 41. 
- ESTRENA D'UNIFORME DE LA 
POLICIA MUNICIPAL. Amb motiu de 
les eleccions autonòmiques els cinc poli-
cies municipals de Riudoms van estrenar 
uniforme reglamentari nou, el preu de ca-
dascun dels quals és d'unes 20.000 ptes . 
- FUTBOL. Anem a ressenyar els resul-
tats fi nals de la temporada d'enguany en 
la qual el CD Riudoms, molt brillant-
ment, ha aconseguit l' ascens a la segona 
categoria regional. Dia 8-5-88, CD Riu-
doms , 4- Juroca, O; Dia 15-5-88, Almos-
ter, O- CD Riudoms 5; Dia 22-5-88, CD 
Riudoms, 3 - Castellvell del Camp, O; Dia 
29-5-88, CD Riudoms, 4 - Bombers, O; 
5-6-88, Riudecanyes, 2 - CD Riudoms, 9. 
Esmentarem finalment els darrers resultats 
pel que fa a l'equip juvenil, el qual ha 
quedat en segon lloc de la segona catego-
ria provincial. Dia 8-5-88, CD Riudoms 2 
- Safa, 2; Dia 15-5-88, Nàstic, 2- CD Riu-
doms, 2. 
Juny 
1 REUNIÓ UNIÓ DE PAGESOS. A les 10 
del vespre i a la Llar dels Jubilats es reu-
neixen un grup de pagesos convocats per 
aquest sindicat per parlar de la greu situa-
ció de l'avellana i de les mesures a adop-
tar, com per exemple una manifestació a 
Reus i I' anada a Brussel.les per 
manifestar-se davant de les institucions de 
les Comunitats Europees, la qual cosa van 
fer el dijous dia 9, anant-hi un grup de ca-
torze riudomencs. 
4 LLIURAMENT DE PREMIS DEL 
CAMPIONAT LOCAL D'ESCACS. A 
quarts de nou del vespre al Bar Núria va 
tenir lloc l'acte de lliurament dels premis 
als guanyadors del Vlllè. Campionat lo-
cal d'escacs «Memorial Enric Cardona» , 
organitzat com cada any per la Secció 
d'Escacs del Grup de Joves de Riudoms. 
En una altra secció d'aquest número un 
component de l'organització en fa un pri-
mer balanç. 
- ONA RIUDOMS TORNA A FER 
PROVES. Fins a la matinada del diumen-
ge dia 5 un grup de joves afeccionats a la 
ràdio fan una emissió de proves a base de 
música, actualitat local, entrevistes, etc. 
des del local de l'Ajuntament de Riudoms 
que va deixar el servei de Correus. Val a 
dir que aquesta iniciativa radiofòniCa cor-
re a càrrec del Consistori a través de la 
seva Oficina d'Informació Municipal. 
JO VIIIa. FIRA DE L'AVELLANA. A les 
lO del vespre i a l'Ajuntament tingué lloc 
la presentació als mitjans de comunicació 
del dossier destinat als expositors que ha 
elaborat la comissió organitzadora de la 
Fira de l'Avellana. 
11 ASCENS DEL CLUB DEPORTIU RIU-
DOMS A SEGONA REGIONAL. Des-
prés de bastants anys de romandre à terce-
ra categoria regional i una temporada a la 
categoria d'afeccionats, el CD Riudoms, 
gràcies a una molt bona temporada i ges-
tió, torna a ser present a la segona catego-
ria regional. Per tal motiu l'Ajuntament 
-aquest dia al vespre brindà al club una re-
cepció per celebrar aquest fet. 
-EMISSIÓ DE L'OM-TV. L'esmentat 
mitjà informatiu local tornà a endegar les 
seves emissions aquest dia a les 3 de la tar-
da amb un programa dedicat al futbol riu-
domenc (Ascens del CD Riudoms) i )es 
Festes dels Barris, que repetí dijous, dia 
17, a partir de les 9 del vespr~. 
11 12 FESTES DELS BARRIS 1988. Durant 
aquest cap de setmana s'han celebrat altre 
cop, després d'uns quants anys de no fer-
se, les tradicionals Festes dels Barris. Els 
actes del dissabte foren: A la 1 del migdia, 
tronada en cada sector dels deu que s'han 
format. A la tarda i nit, cada sector cele-
brà els seus actes propis. El diumenge els 
actes van ser: A les 8 del matí cercavila 
per les xarangues participants; a les nou 
anar a enramar en dues comitives que es 
retrobaren a les 11 del matí al darrera de 
l'Església havent-hi una gran batalla de 
confetti. A la l missa amb tots els majo-
rals . A les 2 de la tarda ballada de sarda-
nes a la plaça Arnau de Palomar amb la 
Cobla Reus. A continuació, a les 6 de la 
tarda, hi hagué jocs per a la mainada i ac-
tes als diversos sectors del poble. Final-
ment, a les 9 del vespre, a la plaça Gran, 
ball de cloenda a càrrec de l' orquestra 
Súper Cambo Show. A la mitja part 
d'aquest ball la Unió de botiguers de Riu-
doms sortejà el viatge a Mallorca que rifa-
va i que tocà al número 17.019, i atorgà 
un guardó a la millor de les 29 carrosses 
que al matí havien desfilat t::n l'enramada 
dels barris. 
Agenda de juny 
17 PROGRAMA D'EDUCACIÓ SANITÀ-
RIA. A 214 de 10 del vespre tindrà lloc a 
la Sala d'Actes de la Llar dels Jubilats un 
debat -col.loqui sobre el tema «Política 
sanitària catalana» amb diversos repre-
sentants de grups polítics que s'hagin des-
tacat en pro de la sanitat a Catalunya. 
18 LLUÍS LLACH A RIUDOMS. Per pri-
mer cop podrem gaudir a la nostra vila 
d'un recital d'aquest important cantautor 
català. El recital serà a partir de les 10 del 
vespre al Parc de Sant Antoni. L'Ajunta-
ment de Riudoms col.labora amb la cons-
trucció d'un nou escenari per aquesta so-
cietat recreativa riudomenca. 
24 COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS. 
En la diada de Sant Joan el Ton i la Cisc a, 
juntament amb la Colla Gegantera, ani- 17 
18 
ran a les veïnes poblacions de Montbrió 
del Camp, i Vinyols i els Arcs per partici-
par en programa matinal en les festes que 
s'hi celebren. 
26 COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS. 
Durant tot el dia tindrà lloc Ja trobada de 
Gegants a Ja veïna ciutat de Reus, on ani-
rà a participar Ja Colla Gegantera de Riu-
doms. 
DEMOGRAFIA: 
Naixements 
Il .- Carles FONTGIVELL FERRAN, nascut a les 
sis hores i trenta minuts del dia 4 d'abril. 
12.- María Arantzazu VERNIS Y DE LA CRUZ, 
nascuda a les dinou hores i quaranta-cinc minuts del 
dia 30 d'abril. 
13.- Aina MUNNÉ y BERTRAN, nascuda a les sis 
hores del dia 28 de maig. 
14.- Alba PAMIES BRU, nascuda a les nou hores 
dei dia 2 de juny. 
IS .- Alexandre MAS I CÀCERES, nascut a les tres 
hores i trenta-quatre minuts del dia 21 de maig. 
Matrimonis 
3.- Joan Carles LLAURADÓ BERTRAN (nat a 
Reus el 16 d'agost de 1963). 
Maria Cristina LLAURADÓ MIRÓ (nada a Reus ei 
17 d'octubre de 1964). 
A les dotze del dia 26 de març i a l' Església parro-
quial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
4.- Francisco Javier PUJOL GIL (nat a Reus el 8 de 
desembre de 1961). 
Ana María GRAU GUASCH (nada a Reus ei 26 de 
juliol de 1963). 
A les onze trenta del dia 16 d'abril i a l'Ermita de 
Sant Antoni de Riudoms. 
S.- Francisco Javier OLESTI CAL VET (nat a Reus 
ei 8 de juliol de 1963) 
Antonia RECASENS FONTGIVELL (nada a Riu-
doms el 15 d'abril de 196S) 
A les tretze del dia 16 d'abril i a l'Ermita de Sant An-
toni de Riudoms. 
6.- Jorge VELANZUELA TOBIAS (nat a Riude-
canyes el 7 de desembre de 19S9). 
Mariana ALCAlDE VELÀZQUEZ (nada a Manza-
nares -Ciudad Real- ei 9 de maig de 1963) 
A les dotze del dia 23 d'abril i a l'Església Parroquial 
de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
7.- Tomàs ALMARCHA PARRA (nat a Reus el24 
d'abril de 1962) 
Isabel MARTÏNEZ MARTÏNEZ (nada a Terrassa 
-Vallès Occidental- eliS de gener de 1966) 
A les dotze trenta del dia 23 d'abril i a l'Ermita de 
Sant Antoni de Riudoms . 
8.- Josep M. CORTS LÓPEZ (nat a Reus ei 24 
d ' agost de 1962) 
M. Antonia CURTO GARCÏA ABADILLO (nada a 
Reus el 18 de novembre de 1963) 
A les dotze trenta hores del dia 30 d'abril i a l'Esglé-
sia parroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
9.- Francisco de Asís TORRELL Y COLL (nat a 
Reus el 6 d'abril de 1963) 
Miiagros ROJAS Y RODRÏGUEZ (nada a Reus ei 
13 de març de 196S) 
A les dotze del dia 14 de maig i a l'Ermita de Sant 
Antoni de Riudoms . 
10.- Miguei Àngel SANZ HERNÀNDEZ (nat a Bar-
celona ei 24 de juliol de 19S3) 
Margarita BERTRAN SERRA (nada a Reus ei 23 
d'octubre de 19SS) 
Matrimoni civil celebrat a les disset trenta dei dia 4 
de juny a les dependències de l' Ajuntament. 
11.- Roberto BARENYS VENTURA (nat a Reus el 
22 de gener de 1962) 
Montserrat ROVIRA GUINJOAN (nada a Reus el 
24 de novembre de 1961) 
A les dotze trenta del dia 5 de juny i a l'Església par-
roquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
12.- Javier CABO y SALCEDO (nat a Reus el 6 de 
juny de 1967) 
María Victoria IZQUIERDO i GUERRERO (nada a 
Riudoms l' 11 de maig de 1965) 
A les disset trenta del dia 11 de juny i a l'Església pa-
rroquial de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
Defuncions 
9.- Antonio GISPERT Y SERRET (nat a Riudoms 
el 8 d'octubre de 1906) 
A les onze hores del dia 7 d'abril 
Per embòlia cerebral, insuficiència cardíaca, arte-
riosclerosi . 
10.- Pilar SALUDES Y FORCADELL (nada a Riu-
doms el 23 d'abril de 1906) 
A les onze hores del dia 8 d'abril 
Per aturada càrdia-respiratòria, accident vascular 
cerebral. 
il.- Nuria ORTIGA PAGÈS (nada a Riudoms el 10 
d'agost de 1931) 
A les cinc hores i quinze minuts del dia 21 d 'abril 
Per aturada cardíaca amb metàstasis generalitzades, 
càncer de pit. 
12.- Enrique PÉREZ ALONSO (nat a Carmona 
-Sevilla- ei 27 d'abril de 1911) 
A les vint-i-dues hores i trenta minuts del dia 25 
d'abril. 
Per aturada càrdia-respiratòria , Parkinson avançat. 
13 .- M. Magdalena FERRANT LLORENS (nada a 
Reus el 22 d'agost de 1960) A les vint-i-tres hores del 
dia 3 de maig 
Per hemorràgia digestiva al ta, cirrosi hepàtica. 
14. Dolores VERNET SALADIÉ (nada a Vandellòs 
el 21 de febrer de 191 8) --
A les dues hores del dia 7 de maig. 
Per aturada cardíaca, embòlia pulmonar, insuficièn-
cia cardíaca. 
15. - Jorge DOMINGO FONTBOTÉ (nat a Riudoms 
el 20 de desembre de 1930) 
A les dotze hores del dia 24 de maig . 
Per aturada cardíaca, congestió pulmonar . 
16.- Rosa PERELLADA MARTÍ (nada a Cornellà 
de Llobregat -Baix Llobregat- el 9 de febrer de 1907) 
A les divui t hores del dia 29 de maig 
Per aturada càrdia-respiratòria. 
